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Антикорупційний аудит являє собою комплекс процедур, правил і 
стандартів, завдяки яким можна виявити, протидіяти і викорінити корупцію в 
діяльності юридичних осіб. На жаль, в Україні антикорупційний аудит не має 
широкого застосування, оскільки в ЗУ Про запобігання корупції постійно 
відбуваються зміни. 
Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, регулюються 
Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких 
надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також 
прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами [1]. 
Основним суб'єктом є не лише депутати, держані службовці й судді, а й 
Національне антикорупційне бюро України. НАБУ – правоохоронний орган з 
широкими силовими повноваженнями, на який покладається попередження, 
виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів. Утворене 
Президентом України 16 квітня 2015 року. Його обов'язками є: здійснення 
оперативно-розшукових заходів; здійснення досудового розслідування 
кримінальних правопорушень, віднесених законом; вживання заходів щодо 
розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом 
конфіскації; проведення перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування; здійснення 
інформаційно-аналітичної роботи; звітування про свою діяльність та 
інформування суспільства про результати своєї роботи; тощо [3]. 
Контроль за діяльністю Національного бюро здійснюється Комітетом ВРУ 
з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Щороку 
проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності НАБУ. За 3 роки 
своєї роботи НАБУ має значні результати. 
На рахунки держкомпаній завдяки діяльності НАБУ було повернуто 116 
млн грн., запобігли розкраденню ще 583 млн грн. Загалом, на квітень 2017 
розслідувано 320 справ, корупційний збиток від яких оцінюється у 85 млрд грн. 
Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до підслідності  Національного бюро, та 
розпорядження ними [2]: 
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Таблиця 1 
№ Вид майна Загальна кількість 
1. Земельні ділянки 403 
2. Житлова нерухомість, в т. ч.: 176 
 за кордоном 9 
3. Нежитлова нерухомість, в т. ч.: 115 
 за кордоном 10 
4. Цілісний майновий комплекс 2 
5. Транспортні засоби (од.) 231 
6. Грошові кошти, в т. ч.:  
 у гривні 607,9 млн 
 у доларах США 751,7 тис. 
 у євро 2,030 тис. 
 у фунтах стерлінгів 3,1 тис. 
 у російських рублях 55,1 тис. 
 у швейцарських франках 3,2 млн 
7. Сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.) 115/113 
8. Корпоративні права 75 
 
Відповідно до ст..30 ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України» 
через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інших 
формах НАБУ регулярно інформує суспільство про свою діяльність. 
Зробивши висновок по наведеним даним, можна сказати, що Національне 
антикорупційне бюро є активним інструментом в боротьбі з корупцією. 
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Современные мегаполисы постепенно превращаются в гигантские гаджеты 
в каждой сфере общественной жизни главенствующая роль принадлежит 
телекоммуникационным технологиям и тотальной компьютеризации, новые 
технологии способны радикально менять облик городов и стиль жизни их 
обитателей. 
На данный момент 50 % населения живут на 1 % территории планеты. Уже 
к 2050 году в городах, которые к тому времени едва ли дорастут до 2 % 
